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PMN-EIastase und ProkoIIagen-III-Peptid 
in traumatischen Kniegelenksergüssen 
K.-A.Riel, M.Jochum, P.Bernett und H.Fritz 
Klinik und Poliklinik für Sportverletzungen, Technische Universität München, Connollystraße 32, 
W-8000 München 40, Bundesrepublik Deutschland 
Die massive Freisetzung von Proteinasen (Elastase, Cathepsin B, etc.) aus aktivierten 
Entzündungszellen (PMN-Granulocyten, Makrophagen) und ihre destruierende Wirkung 
auf das extracelluläre Milieu werden als wesentlicher Faktor im Pathomechanismus ei­
ner lokalen Entzündungsreaktion diskutiert. Ziel war es, zu evaluieren, inwieweit trauma­
tische und/oder degenerative Kniegelenkserkrankungen durch den Entzündungsmediator 
Elastase aus PMN-Granulocyten einerseits, bzw. den Reparationsindikator Prokollagen-
ΠΙ-Peptid (P-III-P) aus Fibroblasten andererseits hinsichtlich der Dauer des bestehenden 
Entzündungsprozesses charakterisiert werden können. In einer prospektiven Studie wurden 
die Konzentrationen von PMN-Elastase, Ρ-ΙΠ-Ρ und Gesamteiweiß in Kniegelenksergüssen 
von 38 Patienten in Beziehung gesetzt zu Anamnese, Ergußart und -menge sowie den ope­
rativ bzw. arthroskopisch diagnostizierten Kniegelenks Verletzungen. 
- Gruppe A: frische Verletzungen (n = 17): weniger als 72 h alt. 
- Gruppe B: veraltete Verletzungen (n = 11): 72 h bis 14 Tage alt. 
- Gruppe C: chronische Verletzungen (n = 10): mehr als 2 Wochen alt. 
Die biochemische Analyse ergab folgende Werte: 
Elastase (ng/ml) Ρ-ΙΠ-Ρ (E/ml) 
Gruppe A: χ = 2280 (121-5439) χ = 5,7 (1,8-12,3) 
Gruppe B: x = 125,6 (83-202) χ = 52,1 (13-120) 
Gruppe C: χ = 123,9 (60-331) χ = 63,4 (31-133) 
Das Gesamteiweiß lag im Mittel bei 4g/100 ml ohne signifikanten Unterschied zwi­
schen den frischen und älteren traumatischen Kniegelenksergüssen. Ergußmenge oder A l ­
ter des Patienten zeigten keinen Einfluß auf die nachweisbaren Elastase- bzw. P-III-P-
Konzentrationen. 
Traumatische Kniegelenkergüsse lassen sich charakterisieren: 
- Frische Verletzungen: hohe (> 1000 ng/ml) Elastase - und niedrige (< 20 E/ml) P-III-
P-Konzentrationen. 
- Ältere und chronische Verletzungen: niedrige (bis 200 ng/ml) Elastase- und hohe (> 50 
E/ml) P-III-P Konzentrationen. 
a) Elastase: rascher und hoher Anstieg bis 24 h, gefolgt von schnellem Abfall bis 48 h 
nach Trauma; ab 7. posttraumatischen Tag keine wesentlichen Veränderungen mehr. 
b) Ρ-ΙΠ-Ρ: allmähliche, kontinuierliche Zunahme bis zur 3. posttraumatischen Woche. 
Die Ergebnisse könnten zukünftig möglicherweise gutachterlich zur Abschätzung der 
seit einem Trauma vergangenen Zeit und zur Beurteilung von Vorschäden benutzt werden. 
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